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  实践美学作为上世纪最具代表性的中国现代美
学流派,萌芽于 50年代的美学大讨论,成熟于 80年
























的 /灵魂 0, /我0通过自我意识 (我思 ), 既与自然相
对, 也与上帝相对。 /我思 0就是人的觉醒, 由此确
立了人的主体地位。只有在这个意义上,我们才可





























上,尽管找到了 /实践 0这一中介, 并以此来阐释 /人











础上的 /主体性 0偏见之外, 按张法教授的说法, 还
有一个必须面对的难题, 即 /什么不是实践 0的问
题。不能清晰地界定 /实践0的边界, 用实践来界定






















范畴 ) ) ) /生活世界 0。也正是这里揭诸的思想,启



































释旧范式所能解释的现象; 2. 新范式替代旧范式, 新
范式能解释旧范式所不能解释的现象; 3.新范式的
核心论点是不可证伪的




































































许多论者已经指出的那样, 中国古代哲学 (美学 )中
有大量的自然与人互相平等、相互依存的思想。这
不仅体现在思想家如庄子的 /天地与我并生, 万物
与我合一 0和董仲舒的 /天人感应 0中, 体现在民间
/老天爷0的人格化称谓中, 更体现在中国悠久的诗
歌和文学传统中。这类例子可谓俯首皆是随手拈
来: 李白的 /相看两不厌, 惟有敬亭山 0; 辛弃疾的
/我见青山多妩媚。料青山, 见我亦如是 0; 刘克庄
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